










Die Eschefelder Teiche befinden sich im Landkreis Leipzig 
an der Grenze zu Thüringen in unmittelbarer Nähe der Stadt 
Frohburg.
Sie erreichen das Schutzgebiet:
• mit dem PKW über die B 95 Abfahrt Eschefeld,
• mit Bus/Bahn bis Frohburg sowie weiter mit dem Bus in 
Richtung Altenburg,
• mit dem Rad aus Richtung Frohburg über die K 7990 
(durchgängiger Radweg; Dauer ca. 10 Minuten) und
• zu Fuß von Frohburg in Richtung Eschefeld (besonders 
schön über den Leichenweg, Dauer: ca. 25 Minuten).
Herzlich willkommen
Von Schulklassen, die uns im Rahmen von Wander- und Pro-
jekttagen besuchen, über Ornithologen und Wissenschaftler, 
welche die Naturschutzstation in Fachtreffen einbinden bis 
hin zu Ausflugsgruppen, Spaziergängern und spontanen 
Besuchern heißen wir einen jeden herzlich willkommen, der 
sich informieren und/oder selbst im Sinne der Umwelt aktiv 
werden möchte!
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den natürlichen 
Lebensraum für Mensch und Tier zu erhalten - für eine vielfäl-
tige, lebenswerte Erde - heute und in Zukunft. Unterstützen 
Sie uns dabei!
Im Kohrener Land, nahe Frohburg, liegt idyllisch zwischen 
Feldern, Dörfern und Waldstücken das europäische Vogel-
schutzgebiet und Naturschutzgebiet Eschefelder Teiche. Weit 
über einhundert Vogelarten leben in der Jahrhunderte alten 
Natur- und Kulturlandschaft von 525 Hektar Größe. Die einst 
von Mönchen zu Zwecken der Fischwirtschaft angelegten Tei-
che sind ein bedeutendes Brut- und Rastgebiet für viele, teils 
gefährdete Vogelarten wie Schwarzhalstaucher und Schwarz-
kopfmöwe. Auch Eisvogel, Kiebitz, Knäkente, Löffelente und 
Rohrweihe finden hier einen attraktiven Lebensraum. Hinzu 
kommen zahlreiche Durchzügler und Wintergäste. Nahezu 
lückenlos haben Ornithologen und zahlreiche Naturfreunde 
seit 1912 ihre Beobachtungen in den Teich-Tagebüchern do-
kumentiert und damit einen Grundstein für die bereits 1967 
erfolgte Ausweisung als Naturschutzgebiet gelegt.
Am Rande des Naturparadieses liegt die Naturschutzstation 
Teichhaus Eschefeld. Ein Teilbereich des bereits 1780 gebau-
ten Vierseitenhofes wurde in den neunziger Jahren innen wie 
außen komplett saniert und wird seit 1996 durch den 
NABU-Landesverband Sachsen e. V. betrieben. Hier treffen 
sich seither große und kleine Naturfreunde zum gemeinsa-
men Austausch und beginnen ihre Entdeckungsreisen in die 
Natur.
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Wir sind aktiv für den Schutz der natürlichen Artenviefalt. 
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende, durch Ihre Mit-
















Die Verknüpfung von Umweltbildung und praktischem Natur-
schutz machen die Naturschutzstation Teichhaus Eschefeld 
zu einem besonderen Lern- und Erlebnisort, der vom 
Miteinander seiner Gäste lebt. Als Austausch- und Informati-
onsplattform bietet er eine Basis, die nicht zuletzt- aufgrund 
seiner Nähe zum angrenzenden europäischen Vogelschutz-
gebiet - ein unmittelbares Naturerleben ermöglicht.
Auf gemeinsamen Exkursionen erkunden, beobachten und 
bestimmen wir die Tier- und Pflanzenwelt der Eschefelder 
Teiche. Artenkenntnis, Wissen über natürliche Kreisläufe so-
wie praktische Maßnahmen und Probleme im Umweltschutz 
werden hierbei altersgerecht vermittelt. Im Rahmen von 
Vorträgen und Projektveranstaltungen gehen wir gezielt auf 
Schwerpunktinteressen unserer Gäste ein und stellen Fern-
gläser, Mikroskope sowie Anschauungs- und Bastelmaterial 
zur Verfügung.
Auch der Außenbereich der Station lädt zum Lernen und Ent-
decken ein. An praktischen Beispielen vor Ort vermitteln wir 
u. a. Wissenswertes über Schmetterlingswiesen, Insektenho-
tels, Kräuterspiralen, Nistkastenbau, torffreies Gärtnern sowie 
das Leben der Bienen.
Öffnungszeiten
Dienstag & Mittwoch: 10-18 Uhr
sowie nach vorheriger Absprache
Umweltbildung & Naturschutz Unsere Angebote
Unser Teichhaus-Team heißt Sie herzlich willkommen und 
steht Ihnen für Anmeldungen, Absprachen und Rückfragen 
zu folgenden Angeboten gern zur Verfügung:
• geführte Exkursionen in das Teichgebiet  
(je nach Interessen zwischen ein bis vier Stunden)
• Gästeherberge für Einzelpersonen und Gruppen  
(zwei Gruppenunterkünfte: Schlafboden unter dem Dach)
• Tagungs- und Veranstaltungsort: Vermietung von Saal und 
Küche für naturschutznahe Veranstaltungen
• Organisation von Projekttagen und Projektwochen, 
gemäß aktueller Angebote oder individueller Themen-
absprache (ggf. unter Einbeziehung von Fachreferenten, 
generationsübergreifend)
• Durchführung und Unterstützung von Lehrgängen zu 
naturschutzrelevanten Themen
• Filmabende und Vorträge zu Umwelt- und Naturschutz-
themen sowie anschließender Möglichkeit zum gemeinsa-
men Austausch
• umfangreiche Bibliothek über Vogelwelt, Natur- und Um-
weltschutz (kostenfreie Vor-Ort-Nutzung)
Aktuelle Angebote, Termine sowie die jeweils gültige Preislis-
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